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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПРИ 
ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ 
 
Актуальність даної теми обумовлена необхідністю постійного забезпечення 
умов ефективної діяльності персоналу, реалізації планового росту економіки 
підприємства. Вирішення даної проблеми пов’язано не тільки з логістикою в 
забезпеченні виробничого процесу, а і логістикою трудового процесу, яка 
поєднує в діяльності фізичну і творчу складову праці суб’єкта. 
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Проблемі праці і теорії логістики присвячено праці таких учених, як 
Григоряна Г. М. [1], Крикавский Э. В. [2], Кобзева К. В. [3], Мелник О.В. [4], та 
ін. Незважаючи на  теоретичне та  практичне значення даних робіт, на сьогодні 
у закордонній та вітчизняній літературі немає єдиного визначення логістики. 
Найбільш прийнятним, на нашу думку, є визначення поняття логістики 
Є.В. Крикавського: "наука про оптимальне управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах 
із синергічними зв'язками" [ 2,  С.  64 ]. При цьому, залишаються не досліджені 
особливості логістики на рівні трудового процесу при розвитку інноваційної 
складової праці, що і визначає мету доповіді. 
Впровадження науково - технічного прогресу, нововведень в трудовий 
процес формує нову якість праці. 
По – перше, «нова праця жорстко не поєднується з технологічним процесом 
виробництва», функції працівника в першу чергу пов’язані з контролем, 
регулюванням наладки, ремонтом конкретного процесу виробництва, При 
цьому, відмічається, «що дані функції приймають новий зміст, які вимагають 
від працівника глибокі знання щодо технологічного процесу цілком 
побудованого на досягненнях науки; 
В – друге, «новий зміст і характер праці представляє собою синтез 
розумової і фізичної праці, в якій перевага належить інтелектуальній 
складовій». При цьому, акцентується увага на тому, що «тільки 
інтелектуалізація праці, яка базується на непереривному поглибленню 
наукових знань, вносить значний прорив в якісному перетворенні змісту і 
характеру праці»;  
В – третє, «завдяки інтелектуалізації, інформатизації праці, вперше 
формується техніко – економічні умови для вільної, творчої праці, а відповідно, 
для всебічного розвитку здібностей людини. Вільний тип зв’язку людини з 
процесом виробництва – визначальне джерело і форма всебічного розвиту 
людини». 
При цьому, визначається, що «зміни в технологічному способі виробництва 
самі по собі, автоматично не спроможні перетворити соціально - економічні 
відношення суспільства, суспільну форму праці, вони створюють лише 
необхідні передумови для цього» [1, С. 68-70]. 
Необхідно враховувати, що в просторі і часу, рух продуктів творчої і 
фізичної праці відокремлюються між собою, приймаючи свою самостійну 
фізичну форму. Відмінність руху продуктів даних видів праці обумовлена 
особливостями процесу їх створення, що проілюстровано у табл.1. 
В економічному часі рух продуктів творчої і фізичної праці синтезується в 
новому доданому продукту праці суб’єкта, який в своєму призначенні 
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забезпечує подальший особистий розвиток. В даному випадку виникає потреба 
в визначенні доданого продукту, як синтезу фізичної і творчої, інноваційної 
діяльності, що і зумовлює визначення єдиного підходу до логістики руху 
доданого продукту. 
Табл.1  
Порівняння характеристика виробничого та інноваційного процесів 
Характеристики Виробничий процес Інноваційний процес 
Характер процесу Має детермінований характер Має ймовірний характер 
Кількість операцій, 
ступінь ризику 
Велика кількість операцій, що 
повторюються, незначний ризик 
Обмежена кількість операцій з 
великим ступенем ризику 
Вимір результату Результат можна виміряти 
кількісно і якісно 
Високий процент унікальних 
операцій, вимір результату 
дуже складний 
Рівень витрат Високий рівень матеріальних 
витрат 
Високий рівень трудових 
витрат 
Контроль Постійний контроль Контроль майже не можливий 
 
Логістику руху доданого продукту можна розглядати як прояв ефективного 
поєднання всіх логістичних потоків в періодичному оновленні процесу праці 
(рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Взаємозв’язок логістики руху доданого продукту з її потоками. 
 
До особливостей логістики доданого продукту в трудовому процесі можна 
віднести те, що він: 
 виділяється в окремий вид логістики, логістами якої стають 
безпосередньо суб’єкти діяльності; 
 забезпечує рух доданого продукту відповідно до попиту, то б то вартістю  
кінцевого продукту спільної діяльності; 
 синтезує в трудовому процесі логістичні потоки; 
 синтезує  рух доданого продукту з інноваційною логістикою; 
 визначає інформаційну складову виміру економічних інтересів.  
Подальше дослідження пов’язано з визначення механізму логістичного 
управління руху доданого продукту та принципів інтеграції  логістичних 
потоків в трудовому процесі, удосконалення механізму мотивації персоналу та 
Логістика руху доданого продукту 
Матеріальні 
потоки  
Інформаційні 
потоки  
Фінансові 
потоки  
Трудові 
потоки  
Інтелектуальні 
потоки  
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розвитку інноваційної діяльності.  
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